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Conceptions et territoires de l’État social en Europe du
Nord
1 L’ENSEIGNEMENT de cette année a porté sur la genèse des politiques et actions sociales des
communes du XIXe au début du XXe siècle dans une perspective européenne comparée
développée à partir des exemples Scandinaves (Suède et Norvège essentiellement). Il
s’agissait de mettre en exergue la filiation d’une catégorie de services sociaux moins
souvent étudiés que les assurances nationales et qui concerne l’éducation, la santé, la
prise en charge de la petite enfance et du grand âge, du handicap, services qui ont
souvent eu une composante décentralisée forte.  L’objectif  était  aussi  de prendre en
compte  des  dimensions  plus  proprement  territorialisées  de  la  formation  des  États-
sociaux modernes (inégalités entre territoires, mobilité, péréquation, self-gover-nement, 
expériences  pionnières  du  type  socialisme  municipal)  et  qui  ouvrent  sur  d’autres
approches  moins  tributaires  de  la  mise  en  œuvre  des  assurances  nationales.  Cette
réflexion se poursuivra en 2008-2009 sur la période de la première moitié du XXe siècle,
en  mettant  l’accent  sur  les  services  sociaux  et  les  relations  entre  les  composantes
assurantieile et assistantielle.
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